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De la vaccination antiaphteuse en milieu contaminé 
avec le vaccin Belin 
par le Docteur Georges MERCIER 
(Communica:tion présentée par .M. LEMÉTA'YER) 
En 1946, j'ai vacciné plusieurs centaine6 de bovins en milieu 
infecté, j'ai obtenu de très bons résultats. J'ai utilisé le vaccin 
monovalent spécifique, double vaccination, à dose faible, 10 cc. 
à chaque intervention. 
Voici quelques observations : 
0BSE.H\XrION 1. - Chez i\'Puc B .. , h Ailly, 18 vaches laitières et 4 veaux 
de lait sont en pâture à 100 mètres d'un foyer aphteux .  2 vaches n'ont 
pas reçu la seconde injection. Vaccination en septembre, les animaux sont 
rentrés à l 'étable en novembre dans le villnge qui est infecté. Quinze jours 
plus tard 18 génisses non vaccinées rentrent également. Un mois après 
_ces 18 génisses· et les 2 vaches vaccinées à moitié contractent une fièvre 
aphteuse grave. ·Tous les animaux vaccinés restent indemnes. Les veaux 
nés de vaches· vacciJn.ées n'ont pas e.u la fièwe aphteuse. Cette observation 
a la valeur d'une expérience. 
· 
· 
OBSERVATION 2. - Chez M. du P ... , à Rogeant, 15 vaches laitières ._ sont 
vaccinées comme précédemment en pâture. Trois semaines plus tard 6 va­
ches dans la pâture voisine contractent la fièvre aphteuse. Les vaccinées en 
contact per manent avec les malades n'ont pas con tracté la maladie. 
· 
OBSERVATION 3. - Chez M. L . . . , à Petit-Port , dans une région fortement 
infectfo, en pâtures je vacci ne 25 laitiMes et 2 veaux de lait à 5o mètres 
de bovins aphteux; un corps de bâtiment les sépare. Pendant trois mois 
ces bêtes ont été en. contact avec des malades, aucune n'a eu la fièvre 
aphteuse. 
- En 1948, la fièvre aphteuse a fait son apparition dans ma clien­
tèle, en janvier. J'ai. utilisé uniquement et de ma propre initiative, 
pour simplifier la technique, la vaccinaUon en un temps 50 C:�· 
de vaccin bivalent, initiative dont j'ai lieu d'être entièrement 
satisfait. Les résultats ont été remarquables. Plusieurs centaines 
de vaches ont été vaccinées toutes en milieu infecté. A ce jour je 
n'ai constaté aucun cas de fièvre aptheuse <Sur les animaux vacci­
nés. J'ai maintenant une entière confiance dans la méthode et 
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j'ai fait partager celle-ci à mes .clients qui n'ont Bu qu'à s•en 
louer. Voici quelques observa lions : 
ÜBSERVATIO:\" !�. - Chez ·M. B ... , à Villers, 12 bovins sont atteints de fièvre 
aphteuse. Toutes les vaches du pays sont vaccinées. Malgré les clôtures som­
maires de l'exploitation infectée, aucune de·s bêtes vaccinées ne contractent 
la maladie. 
ÜBSERVATION 5. - 01ez M. D . .. , à Port-le-Grand, 65 vaches en pâture 
sont grmJiement atteintes. Le propriétaire devant se rendre chaque jour près 
d'elles pour les soigner, il me demanda de vacciner 26 laitières et 1 veau 
de 2 jours. restés à la ferme. Je lui donne le choix entre le \Val<lmann et 
le Belin ; il choisit ce dernier. Quinze jours après la vaccination toutes ces 
bêtes sont passées au t orchon souillé de have aphteuse à plusieurs reprises; 
elles ne contractent pas la maladie. Pendant quatre mois elles ont vécu 
dans un milieu très conhlminé et en pâture, elles sont i"r�tPr� indrmn""· 
C'est une vér itable expérience offrant toutes garanties. : 
ÜBSF.RVATION 6. - Chez M. L . . . , à Petit-Port, �;) vaches Jaitièrrs d her!J:i­
gères sont vaccinées en pâture. La maladie est à 200 mètres. Huit jours 
plus tard 5 vach es vaccinées boudent suf 1u noùrriture et bavent pendant 
v ingt-q uatre heures. Au cune lésion nphteuse. Le lendemain fout était ren­
tré d11-ns l'ordre. Tous ces animaux ont vécu cinq mois entourés d'animaux 
aphteÙx ; ainsi que 28 autres appart-enant à M. D . .. , à Buigny, vaccinés 
en même temps, sans contracter la maladie. 
ÜBSEnVATION 7. - Chez M. C .. . , à Ducrat, 25 bovins ont été vnccmes. 
La ferme se trouve entre deux exploitations inf�ctées. Auc'-1:n malade . 
. ÜBSERVATION 8. -. Commune d 'Ailly, un foyer nphteux, toutes les vaches 
du pays sont vaccinées. 2 vaches se trouvent à 20 mètres des 'malades : 
l'une fait une maladie extrêmement bénigne (trois jot rs), l'autre reste 
saine. Aucun foyer nouveau dans le pays. 
. 
La vaccination méthode BELIN non seulement est efficace, mais 
elle e.st pratique : . injections sous-cutanées à l'encolure, le vaccin 
n�a pas été conservé dans la glace. 
Mais il faut employer des doses convenables, ce que beauc
.
�mp 
de praticiens ne font -pas. 
Discussion· 
M .. LEMÉTAYER. - Ces observations de notre confrère M. �EH.CIER vien­
nent, avec de nombreuses autres, dont certaines ont été communiquées ici 
même , nous apprendre qu'en pratique, le vaccin Belin peut donner de 
bons résultats. 
Nous renouvelons notre vœu émis à la séance du 5 ju in - 1947 (Bulletin 
de l'Académie Vétérfnai1•e, 1947, p.· 256), à savoir qu'il y aurait un intérêt 
national et même international à connaître la valeur comparative du vaccin 
Belin et du vaccin Vallée Schmidt Waldmann, ceci pour toutes les raisons 
que nous avons ex.posées; nous espérons avoir bientôt connaissance des 
résultats obtenus par la Commission qui a été alors chargée de réaliser 
cette étude. 
